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Ignacio Fernández Sarasola es Profesor Titular de Derecho Constitucional 
en la Universidad de Oviedo, Secretario del Seminario de Historia Constitucio-
nal «Martínez Marina» e Investigador Titular del Instituto Feijoo de Estudios 
del Siglo XVIII. Ha ampliado estudios en las Universidades de Londres, Nueva 
York, Florencia, Macerata y Lisboa. Se ha especializado en historia constitucio-
nal, materia en la que cuenta con más de setenta publicaciones en editoriales y 
revistas de España, Estados Unidos, Francia, Italia, Canadá, Alemania, México, 
Brasil y Colombia. Entre sus libros más recientes destacan: La Constitución de 
Bayona (Iustel, Madrid, 2007), Los partidos políticos en el pensamiento espa-
ñol. De la Ilustración a nuestros días (Marcial Pons, Madrid, 2009), Los pri-
meros parlamentos modernos de España (1780-1823) (CEPC, Madrid, 2010, 
V Premio Manuel Giménez Abad sobre estudios parlamentarios).
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Luis Arranz Notario es profesor Titular de Historia de la Vida Política Con-
temporánea de Europa y de España en la Facultad de Ciencias Políticas y Socio-
logía de la Universidad Complutense de Madrid.Ha investigado sobre diversos 
temas de política obrera, en particular sobre la infl uencia de la revolución bol-
chevique en la política obrera española en la etapa fi nal de la Restauración. La 
acción de los partidos frente al problema de la democracia en su relación con el 
liberalismo constitucional en la Restauración y durante la Segunda República 
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española, examinado a la luz de las experiencias europeas es otro de los temas 
sobre los que ha publicado e investiga en la actualidad. Desde esta perspectiva 
ha analizado críticamente la utilización de los conceptos de izquierda y dere-
cha, como conceptos históricos, en la España contemporánea, así como la evo-
lución del liberalismo en la España y Europa de los siglos XIX y XX. A fi nales de 
2005 apareció publicado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
un Estudio y Antología de Discursos y Escritos del político conservador Fran-
cisco Silvela. Entre sus publicaciones recientes fi gura: «Liberalismo, democra-
cia y revolución en Europa (1830-1939). Los casos de Francia, Italia, Alemania 
y Reino Unido»; Transformación y crisis del liberalismo en Europa y América 
Latina, en Marcela García Sebastiani y Fernando del Rey Reguillo [Eds.], Los 
desafíos de la libertad. Madrid, Biblioteca Nueva, 2008. Págs. 23-64 ; «Neorro-
manos y liberales. O la libertad de los modernos comparada con la de los anti-
guos», en Ricardo Martín de la Guardia y Guillermo Pérez Sánchez (directores): 
Los derechos humanos sesenta años después (1948-2008)/ Les Droits humanines 
soixante ans après (1948-2008), Instituto de Estudios Europeos. Universidad de 
Valladolid. Centro de excelencia Jean Monet, Valladolid, 2009, pp. 139-161 ; 
«Biografías políticas del siglo XIX. Por la difícil senda constitucional», en Histo-
ria y Política, n.º 24, Madrid, julio-diciembre de 2010, pp. 295-326. Es colabo-
rador habitual de Revista de Libros.
José María SERRANO SANZ
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Doctor en Economía por la Universidad de Barcelona (1983) y Catedrático 
de Economía Aplicada en la Universidad de Zaragoza (1989). Académico de 
número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Director de Fun-
dación Economía Aragonesa (FUNDEAR). Es director de Revista de Economía 
Aplicada. Es autor de más de una decena de libros y otros dos centenares de pu-
blicaciones académicas en libros y revistas de investigación nacionales y ex-
tranjeras. Especialista en historia de las relaciones comerciales de España e his-
toria monetaria, ha publicado numerosos trabajos sobre la cuestión, entre ellos 
los libros El viraje proteccionista en la Restauración y El oro en la Restaura-
ción. Ha dirigido una docena de Tesis Doctorales y veinticinco Proyectos de In-
vestigación.
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Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense y Profesor Titular 
de Historia del Pensamiento y los Movimientos Sociales y Políticos en la Universi-
dad Rey Juan Carlos. Ha sido investigador invitado en las universidades de Tufts 
(Boston), Madison-Wisconsin (USA) y la Sorbona (París). Es autor de Anticlerica-
lismo y libertad de conciencia. Política y religión en la Segunda República Espa-
ñola, Madrid, CEPC, 2002; y El camino a la democracia en España (1931 y 1978), 
Madrid, Ed. Gota a Gota, 2005. Y coautor, junto con Roberto Villa, de El precio de 
la exclusión. La política durante la Segunda República, Madrid, Ed. Encuentro, 
2010. Ha publicado también varios artículos de investigación y estudios críticos so-
bre el proceso de democratización en la España de entreguerras, el republicanismo 
español, el parlamentarismo y la transición a la democracia después de 1975.
Margarita MÁRQUEZ PADORNO
mmp.nacion@fog.es
Profesora titular en el Departamento de Historia de la comunicación social 
de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. 
Profesora e investigadora de la Fundación e Instituto Universitario José Ortega 
y Gasset donde ejerce, además, como coordinadora de la Cátedra de Comuni-
cación José Ortega y Gasset. Es técnico de gestión del equipo de investigación 
«Nación y nacionalismo español» de la Comunidad de Madrid (2008-2011), 
miembro del grupo de investigación avanzada «From Empire to Nation: the ma-
king of the modern nations in the crisis of the Atlantic empires (17th-20th centu-
ries), Harvard University (2009-2010), y del proyecto de investigación del Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación. Entre sus publicaciones destacan el rescate de 
la primera hemerografía oscense: Huesca. Apuntes para su Historia (Ediciones 
L’Astral, Zaragoza, 2000) o La Agrupación al Servicio de la República. La ac-
ción de lo Intelectuales en la génesis de un nuevo estado (Biblioteca Nueva, Ma-
drid, 2003). Próxima publicación de la biografía de Miguel Moya encargada por 
la Asociación de la Prensa de Madrid.
Antonio MORALES MOYA
nacion@fog.es
Nacido en 1933. Ha sido catedrático de Historia Contemporánea de la Uni-
versidades de Salamanca y Carlos III de Madrid y catedrático emérito de esta 
última. Ha dictado cursos y seminarios en diversas universidades, entre ellas 
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Coímbra, Roma, La Sorbona y Harvard, y dirigido revistas como Estudios die-
ciochistas y Studia Histórica. Actualmente coordina en la Fundación José Ortega 
y Gasset y Gregorio Marañón un proyecto de investigación sobre «Nación y na-
cionalismo español». Entre sus publicaciones, destacan La política social de la 
Ilustración, 1759-1808 (1987), Las bases políticas, económicas y sociales de un 
régimen en transformación 1759-1834 (1998) y En el espacio político. Ensayo 
historiográfi co (2008).
Jorge MUÑIZ SÁNCHEZ
jorgemunizsanchez@gmail.com
Oviedo, 1978. Doctor en Historia por la Universidad de Oviedo, donde reci-
bió el Premio de Doctorado 2006-2007 y en la actualidad ejerce como profesor 
asociado. Benefi ciario del Plan de I+D+I del Principado de Asturias entre 2003 
y 2005, en este período desarrolló estancias en las universidades de Tours y Pan-
teón-Sorbona que le permitieron obtener el Doctorado Europeo. Tras dirigir dos 
exposiciones para la empresa pública HUNOSA y participar en proyectos sobre 
la prensa, la industria minera y la historia local, obtuvo un contrato de investiga-
ción ligado a un centro mixto Sorbona / CNRS que le permitió iniciar un estudio 
comparado de la minería asturiana y la de la región francesa Nord-Pas-de-Calais 
en el bienio 2008-2009. Sus temas de investigación son la historia sociocultural e 
industrial, especialmente minera.
Raúl LÓPEZ ROMO
raul.lopez@ehu.es
Nacido en 1982. Doctor en Historia por la Universidad del País Vasco 
(2010). Su tesis ha tratado sobre el papel de la confl ictividad social en el País 
Vasco de la Transición entre la dictadura franquista y la democracia. Actualmente 
trabaja como investigador en la UPV-EHU, vinculado a su departamento de His-
toria Contemporánea y al Instituto de Historia Social Valentín de Foronda. Asi-
mismo, prepara un proyecto comparativo entre Irlanda del Norte y el País Vasco 
en la década de 1970, focalizado en el análisis de los discursos y prácticas socia-
les generadas en torno a las víctimas del terrorismo. Sus líneas de investigación 
se centran en el estudio de los nuevos movimientos sociales y del pasado reciente 
de Euskadi desde un punto de vista sociocultural. Ha realizado estancias de inves-
tigación en la University of Newcastle (Inglaterra) y en el European University 
Institute (Florencia, Italia). Es autor del libro Del gueto a la calle. El movimiento 
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gay y lesbiano en el País Vasco y Navarra, 1975-1983 y de varias publicaciones 
en libros colectivos y revistas.
Daniel LANERO TÁBOAS
daniel.lanero@usc.es
Nacido en 1977. Doctor en Historia por la Universidade de Santiago de Com-
postela. En la actualidad trabaja como investigador postdoctoral contratado del 
programa Ángeles Alvariño (Xunta de Galicia), adscrito al Departamento de His-
toria Contemporánea e de América de la USC. Entre sus líneas de investigación 
prioritarias fi guran la Historia Agraria, la Historia Comparada y la Historia So-
cial del mundo rural, con una especial atención a la dictadura franquista y al pro-
ceso de transición a la democracia. Ha realizado estancias de investigación, entre 
otros centros, en el Instituto de Ciências Sociais (ICS) de la Universidade de Lis-
boa (Portugal); en el Departamento de Disciplinas Históricas de la Universidad 
de Bolonia (Italia); en la London School of Economics and Political Science y el 
King’s College London (Reino Unido). Es autor y editor de diferentes publicacio-
nes en los ámbitos gallego, español e internacional.
Alberto REIG TAPIA
alberto.reig@urv.cat
Catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rovira i Virgili de Tarra-
gona. Doctor en Ciencias Políticas y licenciado en Sociología y Ciencias de la 
Información por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor en Estudios 
Hispánicos por la Universidad de Pau (Francia). Fue investigador del Programa 
«Memoria de España: Medio siglo de crisis, 1896-1936» (serie de 18 episodios 
documentales emitidos por la Primera Cadena de TVE en 1983), y asesor-redac-
tor de «España en guerra, 1936-1939» (serie de 30 capítulos documentales igual-
mente emitidos por la Primera Cadena de TVE en 1987). Ha sido Visiting Re-
searcher en el Center for European Studies de la Universidad de Harvard donde 
también impartió clases de Cultura y Civilización Hispánicas en la Faculty of 
Arts and Sciences (1999-2000). Sus últimas obras publicadas son Franco. El Cé-
sar superlativo (2005), La Cruzada de 1936. Mito y memoria (2006), Anti Moa. 
La subversión neofranquista de la Historia de España (2006) y Revisionismo y 
política. Pío Moa revisitado (Foca, Madrid, 2008).
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